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Людина займає центральне місце у будь-якій системі відносин, що виникають в
суспільстві. Людські ресурси – це специфічний вид і найважливіший з усіх видів
економічних ресурсів. Значення  людських ресурсів випливає з багатопланової ролі
людини в економічній системі: 1. Людина є основною метою будь-якої економічної
діяльності, оскільки виступає кінцевим споживачем продукту виробництва.
3. Людина формує найважливіший вид економічних ресурсів – людські ресурси.5.
Людина – рушійна сила господарської діяльності. 5. Економічний розвиток та прогрес
суспільства в цілому є наслідком зростання якісних характеристик людського ресурсу
(освіти, розвитку науки, ініціативності тощо).
У вітчизняній літературі побутують різні думки хто насправді вперше
використав термін «людський капітал»: Т. Шульц, Д. Мінцер чи Г. Беккер. Людський
капітал – це сформований або розвинутий в результаті інвестицій та накопичений
людиною певний запас здоров’я, знань та певних навичок, які можуть бути
використанні в тій чи іншій сфері суспільного життя. Людський капітал прийнято
розділяти на наступні рівні: 1.Індивідуальний людський капітал. 2.Людський капітал
підприємства (фірми). 3. Національний людський капітал. У світі наприкінці ХХ ст.
було нагромаджено людського капіталу на суму 365 трлн дол., що становить 66,4% від
загального обсягу національного багатства всіх країн.
Концепція людського розвитку (human development concept) сформувалась та
набула глобального масштабу в 1990-х роках. Базовою основою для її виникнення
стала теорія людського капіталу. Суть концепції людського розвитку можна звести до
наступного твердження: людина є не тільки засобом, але й основною метою
економічного розвитку. Людський розвиток – це процес забезпечення людей правом
вибору… Практичне застосування концепції людського розвитку базується на
використанні показника індексу людського розвитку. Індекс людського розвитку (ІЛР)
– це інтегральний показник, що розраховується щорічно для порівняння основних
характеристик людського потенціалу між країнами світу. При розрахунку індексу
людського розвитку враховують три види показників: 1. Тривалість життя і здоров’я. 2.
Рівень освіти. 3. Рівень життя. Україна посіла 76 місце у світі щодо показників індексу
людського розвитку, ввійшовши до групи країн з високим рівнем людського розвитку.
Отже, інтелектуалізація економічного життя забезпечує його ефективність і
продуктивний творчий розвиток людських ресурсів.
